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和 Interbrand发布的 2006年全球 100顶级品牌排行榜，星
巴克以 30亿 9千 9百万的品牌价值排在 91位，比上一年























































来了，也许 Every coin has two sides！期待中国企业能够迅
速学习成长，在不久后在世界上屹立起一个茶的王国。 
